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図３	 日暮し乃里  図２	 隅田川白ひげ辺  


































































































	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
図９	 鉄砲洲  図１０	 亀戸天神初卯  
















































































	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 



























































	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 































































































































































図２２	 数奇屋河岸  図２３	 九たん坂  














































































図２２	 数奇屋河岸  図２３	 九たん坂  






















図２７	 小塚原 図２８	 あ多古山 




























































図２７	 小塚原 図２８	 あ多古山 






























































































































































⑥潮干狩りのスタイル	 	  
⑦火鉢？ 


















































































⑥潮干狩りのスタイル	 	  
⑦火鉢？ 

























	 	 	 	 	  




















③おまわりさん？	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
④お店の半被姿で出前持ち	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